



一 対 言舌 型 図 形 学 習 ソ フ ト を 用 し→て 一





































































































































学 習 活 動 発問と指導上の留意点 備 考
1 本時の学習課題を確認する｡
学習課題
1 興味関心を持 って意欲的に取 り組ませる｡


































































































































































































































































































































































(.) J Ho gan,-The Death o f P roof.Scientif ic Arnerican.1993.Oct
*本研究にあたっては,平成8年度福武教育打興財団より,助成をいただきました｡
* 本 研究において,数学科の金光一雄,大月一･泰,平野圭一諸氏の研究の方向づけ ･按.#実践等
のさまざまな段階での多大な協力･助言に対し心より感謝いたします｡
(平成9年3月31日受理)
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